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新高考， 
与普通高中多样化发展无关？
文 /段会冬 1 周 序 2
2014年出台的《国务院关于深化考
试招生制度改革的实施意见》开启了新一
轮的高考改革。近年来，这场被称为“新
高考”的改革，已然成为高中学校关注的
热门话题。与此同时，前些年的热门话题
“多样化发展”似乎遭到了冷遇，甚至有
些高中老师坦言：“高中老师把新高考搞
明白就得了，哪里还管什么多样化？”一
热一冷之间的反差是否真的意味着“多样
化发展”与新高考无关？对二者关系认识
不当必然会直接影响高中教育实践，因
此，要有效地推进“多样化发展”以应对
新高考的到来，必须同时破解认识上和改
革中的问题。
一、认识问题：“多样化发展”与新
高考的关系
“多样化发展”与新高考分别涉及高
中教育的人才培养与人才评价两个关键
问题。《国家中长期教育改革和发展规划
纲要（2010—2020年）》首先强调“高中
阶段教育是学生个性形成、自主发展的关
键时期”，进而在“多样化发展”部分提
到“推进培养模式多样化，满足不同潜质
学生的发展需要”。这表明“多样化发展”
与高中学生个性形成、需求多样密切相
关。新高考方案也基于同样的逻辑起点。
设置选考科目、英语一年多考、注重综合
素质评价，都是为了改变“一刀切”的考
评方式。因此有人认为，这场突出“选择
权”的新高考改革，本质上是对学生个性
化需求的尊重。
由此，我们不难看出二者都是基于对
学生个性化发展需求的重视。“多样化发
展”要解决人才培养过程中选项单一、路
径单一的问题，而新高考则希望实现人才
选拔与评价的个性化。高中人才培养与评
价两个环节都指向对学生个性化需求的尊
重，表明整个高中教育正在改变“批量生
产”的模式。从这个意义上讲，新高考与
“多样化发展”不但相关，而且本就是高中
教育整体改革不可分割的组成部分。如果
说新高考希望对学生的个性化发展做出评
价，那就必须以“多样化发展”为前提，
因为只有在培养环节尊重学生的个性化需
求，评价环节的改革才能体现其价值。
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二、改革契机：新高考开启了一场
供给侧改革
从某种程度上讲，学校与学生也是一
种供给与需求的关系。学校向学生提供必
要的教育服务供给，学生向学校提出自己
的教育需求，二者匹配才能出现高质量的
教育。如果我们将“多样化发展”与新高
考都视为一种尊重选择权的改革，那么，
这应当是一场供给侧的改革。这场改革关
注两个基本的维度：选项的丰富与选择能
力的提升。选项的存在是选择权得以实现
的前提，这就好比去超市购物，总要有足
够的商品供我们选择，我们手中的选择权
才有意义；超市中的商品越丰富，我们选
择权实现的程度就越高。因此，如何向学
生提供丰富的选项便成为“多样化发展”
的核心命题。
如果说课程是学校向学生提供的重要
产品，那么，课程改革就应成为供给侧改
革的主阵地。新高考改革中要求向学生提
供自选考试科目便是推进课程供给侧改革
的重要契机。由于不同学生面对三门选考
科目时的选择倾向不同，因此向学生提供
的课程门类要远大于三门。由此，课程体
系建设势必发生从卖方市场（学校）向买
方市场（学生）的转变，而买方需求的多
样化则要求课程体系的丰富与多样化。
三、改革误区：该向学生放权还是
替代学生选择？
当然，我们尚不能对课程改革盲目乐
观。在实践中，一些学校为了避免大规模开
设选修课程所带来的混乱，抑或是担心学生
不会选择，而采取“学生选不如学校选”的
策略，统一分配学生与备选科目。毫无疑
问，有选项但不会选择的确令人担忧，尤
其是在高中这个分秒必争的学段，任何一点
混乱都会对学生的高考产生重大的影响。然
而，担心混乱是否应该成为拒斥改革的充分
理由？失去了选择过程的学生又如何提升自
身的选择能力进而实现个性化发展？
纵观学生发展的全过程，高中教育肩
负着促进其个性形成与发展的重要使命。
这一使命要求高中教育必须充分尊重学生
的个性化需求。正如我们不能因为孩子不
会买菜就永远不让他们尝试买菜，也不会
因为担心孩子乱花钱就象征性地只给他一
分钱，因为这种因噎废食的做法显然无助
于学生的良好发展。或许有些学校由于综
合实力不强，在为学生提供多样化选项上
缺乏足够的资源，但是该不该提供选项和
能提供多少选项不能混同。当选修变成了
“被选修”，改革也就成为徒有其表的折
腾。因此，新高考背景下“多样化发展”
努力的方向应在于尽力向学生提供选项并
帮助其提高自主选择的能力，而不是以救
世主的心态替代学生做出选择。
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